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ABSTRACT 
 
PT H is an insurance company that only serves a group of life insurance. The purpose of this 
research is to evaluate the entity’s internal control and accounting system on cash receipt and insurance 
premium receivables. To conduct the research, the researcher used a method based on Committe of 
Sponsoring Organization or usually known as COSO. The data were collected from literatures such as 
textbooks, and other references, such as theories and scientific opinions related to this topic. Apart from 
the theories, researcher performed interviews, spread questionnaries, and observations to the entity. The 
internal control and accounting system in PT H has been well organized by the management and in 
accordance with the standards and the Entity’s policy. But other than that, the researcher found several 
weakness that should be a concern of management, especially on the Entity’s documentation and the 
delivery of information. Therefore, the researcher recommends that serial number in documents such as 
receipt, payment request form, and accounting request form should have been printed; to create a new 
company policy related to the delivery and receiving of files; and to make a written rules related to the 
Entity’s code of ethics and rules how to deliver information between sections and subsections. 
 




PT H merupakan perusahaan asuransi yang hanya melayani asuransi jiwa kumpulan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal dan sistem akuntansi atas penerimaan 
kas dan piutang premi pada perusahaan. Untuk melakukan evaluasi tersebut peneliti menggunakan 
metode yang didasari oleh Committee of Sponsoring Organization atau biasa dikenal dengan COSO. 
Data diperoleh dari literatur yang antara lain, buku teks, dan sumber referensi lain berupa teori-teori 
dan pendapat ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selain berdasarkan teori-
teori, peneliti melakukan wawancara, menyebar kuesioner, dan observasi ke perusahaan. Pada PT H 
pengendalian internal dan sistem akuntansi yang disusun oleh manajemen sudah baik dan sesuai dengan 
standar dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu telah ditemukan beberapa kelemahan 
yang harus menjadi perhatian manajemen, terutama pada dokumentasi dan penyampaian informasi. 
Sehingga peneliti merekomendasikan pembuatan nomor tercetak pada dokumen Kwitansi, Permintaan 
Pembayaran, dan Permintaan Pembukuan; pembuatan kebijakan baru yang berhubungan dengan 
pengiriman berkas-berkas kelengkapan; serta membuat peraturan secara tertulis kode etik dan cara 
penyampaian informasi antar bagian dan subbagian. 
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